


















































































































年　度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
全国平均（知的障害） 27.1 26.4 26.7 27.4 28.4 30.2 31.1
大阪府高等部（知的障害）
（大阪市を除く）
17.8 18.5 19.3 21.2 24.3 26.2 26.1

























































































































































































































































教　　科　　等　　名 １年 ２年 ３年 計
国　　語 ２ １ ２ ５




保健体育 ３ ３ ３ ９
家　　庭 ２ ２ ２ ６
外国語（コミュニケーション英語） １ １ １ ３




職業に関する専門教科共通 清掃・喫茶販売 ２ ２ ２ ６
流 通 ・ 事 務 ２ 　 　 ２
学科別 生 産 技 術 科
▲９ 12 11 32食 と み ど り 科
生 活 科 学 科
教科小計 28 28 27 83
道　　　　　　　徳
２ ２ ３ ７総合的な学習の時間
特 　 別 　 活 　 動
自 　 立 　 活 　 動 30 分×５日 30 分×５日 30 分×５日 　

































































































































































































































































































































































































































































































産業区分 職業に関する学科 ①ルールの遵守 ②人間関係の調整力 ③生産性の向上 ※③についての備考
第１次産業
（農林・水産業）































































































































































































Viewpoints of the Career Education in Vocational Courses and 
Teachers’ Expertise for the Special Needs Education in the 
Latter Middle-grade Education of Osaka Prefecture
Kunitsugu Yamauchi
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　The present study proposed the viewpoints of the career education in the vocational courses and 
the teachers’ expertise around the special needs education for mentally retarded children in the latter 
middle-grade education of Osaka prefecture. This comes from the working promotion for mental 
retarded children in Japan. The author presented three points of view for the career education based 
on the practice of the career education in the new vocational course of the high school for special need 
children in Osaka prefecture.
　The first point of view is “Group guidance” and “Individual guidance”. The second point of view 
is the grade organization and the school system. The author showed the “Trinity model” in which 
“class instruction and subject instruction”, “vocational instruction” and “job guidance” are organically 
related to each other for promoting a career education. Also, the author discussed it from three points 
(observance of the rule, improvement for the adjustability of human relations, and the improvement 
of the productivity). It will be important that the teachers have “the image for aim” and “instruction 
point of view” concretely in the class of the vocational courses. In addition, the author considered the 
teacher’s special inclination from these three points of view.
Keywords： group guidance, individual guidance, career education, 
fundamental and general-purpose capability, teacher’s expertise
